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ABSTRAK 
Sridayu. K2513102. UPAYA MENINGKATKAN MINAT DAN PRESTASI 
BELAJAR PADA MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MEKANIK 
MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TGT (TEAMS GAMES 
TOURNAMENT) DI KELAS X TMC SMK N 5 SURAKARTA TAHUN 
AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2017. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas penggunaan model 
pembelajaran TGT (Teams Games Tournament) terhadap minat dan prestasi 
belajar siswa pada Mata Pelajaran Teknologi Mekanik di Kelas X TMC SMK N 5 
Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini 
dilakukan dua siklus. Pada penelitian ini, dilakukan penilaian minat belajar siswa 
oleh 2 observer dengan teknik pengumpulan data melalui lembar observasi, 
sedangkan untuk penilaian prestasi belajar siswa diambil dari nilai post test siswa 
pada akhir sub materi. 
Penelitian ini dilaksanakan di kelas X TMC Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Dengan subyek siswa kelas X 
TMD  yang berjumlah 32 orang siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu tindakan kelas (PTK). 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
pengamatan atau observasi, dokumentasi, dan tes. 
Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan perbandingan hasil tindakan 
antar siklus, dapat diketahui bahwa penggunakan model pembelajaran koopretif 
tipe Teams Games Tournamet (TGT) mampu meningkatkan minat belajar dan 
prestasi belajar siswa. Prosentase minat mengalami peningkatan dari tahap pra 
siklus, siklus I dan terakhir pada siklus II. Pada  tahap pra siklus hasil minat 
belajar siswa  adalah 41,4% meningkat pada siklus I menjadi 68,8% dan pada 
siklus II meningkat lagi menjadi 87,5%. Hal ini menunjukan bahwa prosentase 
hasil minat belajar siswa sudah memenuhi indikator keberhasilan minat belajar 
siswa yaitu ≤80%. Prosentase hasil prestasi belajar sebelum tindakan atau tahap 
pra siklus siswa yang dinyatakan lulus ada 11 siswa atau 34,4% sedangkan pada 
siklus I mengalami peningkatan siswa yang dinyatakan lulus atau tuntas sebanyak 
19 siswa atau 59,4% dari 32 siswa dan pada siklus II mengalami peningkatan 25% 
sehingga siswa yang dinyatakan lulus atau tuntas pada siklus II sebanyak 27 siswa 
atau 84,4% dari 32 siswa. 
 
 
Kata kunci : pembelajaran koopretif, Teams Games Tournamet (TGT), minat 
belajar, prestasi belajar. 
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ABSTRACT 
 
Sridayu. K2513102. THE EFFORTS TO IMPROVE INTEREST AND LEARNING 
ACHIEVEMENTS ON THE SUBJECTS OF TECHNOLOGY MECHANIC 
THROUGHOUT TGT (TEAMS GAMES TOURNAMENT) COOPERATIVE 
LEARNING IN CLASS X TMB SMK N 5 SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2016 / 
2017. Mini thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas 
Maret University, May 2017 
 
This research aims to know the effectiveness of the use of a model of 
learning TGT (Games Tournament Teams) against interest and student learning 
achievements on the subjects of Mechanical Technology in class X TMC SMK N 5 
Surakarta academic year 2016 / 2017. The implementation this research is 
conducted in two cycles. In this research, assessment of interest student learning 
done by 2 observer by the technique data collection through sheets of observation, 
meanwhile for the judgment of student learning achievements taken by the post 
test students at the end of sub matter. 
This research was conducted in class X TMC Vocational High School 
Negeri 5 Surakarta academic year 2016/2017. With the subjects of class X TMD 
students, which amounted to 32 students. This research used the qualitative study. 
The type of research used class room action research. Data collection techniques 
that used in this research include observation, documentation, and tests. 
Research results obtained based on the comparison of the action between 
cycle, it is known that use learning model coopretif type Teams Games Tournamet 
(TGT) capable of interest learning and student learning achievements. The 
percentage of interest student learning experience  increased of the stage pre 
cycle, cycle I and cycle II. At the pre cycle the student learning interest has 41,4% 
increase in cycle I becoming 68,8% and the cycle II become inflated again 87,5%. 
This showed that percentage the results of interest student learning enough to 
fulfill indicators the success of interest student learning that is ≥80%. The 
percentage of learning achievement before the action or pre-cycle stage of 
students who passed the graduate there are 11 students or 34,4% while in the first 
cycle has increased students who passed or complete as many as 19 students or 
59,4% of 32 students and on the second cycle has increased 25% so that students 
who passed or complete in cycle II as many as 27 students or 84,4% of 32 
students. 
 
Key words: Cooperative learning, Teams Games Tournamet (TGT), interest to 
learning, learning achievement. 
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